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Einleitung. 
lch habe schon darauf hingewiesen， das der gebrannte Kalk auf die Er-
haltung der Keimkraft von S孟mereiensehr vorteilhaft einwirkt. Auserdem 
konnen vielleicht auch die Holzasche， Strohasche， Schwefelsaure sowie das 
Calciumchlorid dem gleichen Zweck dienen. ln folgendem Versuche werde 
ich also feststellen， welche Mittel sich fur die Erhaltung der Keimkraft am 
praktischsten eignen. Fur diesen Zweck habe ich erstens Vergleichungsver-
suche mit gebranntem Kalk， Holzasche und Reisstrohasche， zweitens Ver-
gleichungsversuche mit konzentr匂rterSchwefelsaure， Calciumchlorid und ge-
branntem Kalk durchgefuhrt. Diese Versuche dauerten von 1916 bis 1925・
Vergleichungsversuche mit X叫k，Holz-und Strohasche. 
KOYAMA (1920)旬、zeigte，das die Holzasche auf die Erhaltu昭 derKeim・
kraft der Samen von Cryptomeria faP()nica， C加maecyparis必utusa，Pinus dtnsi-
井町r'aund lArix leptlepis sehr vorteilhaft einwirkt. Uber Strohasche ist bisher 
aber nichts mitgeteilt worden. Hier mochte ich feststellen， ob die Holz-und 
Strohasche auch fur die Aufbewahrung der landwirtschaftlichen Samen sich 
eignen. Die Samen wurden zu gleicher Zeit， zum Vergleiche mit gebranntem 
Kalk ven叫schtund in luftdicht verschlossenen Flaschen aufbewahrt. Die in 
den Versuchen gebrauchten Materialien waren enthulste Reiskorner， Weizen， 
Arctiumμpμ， Daucω Car，ota， AlIium .fistulosum und Bra，ωs必'ic，“町4
Probe wu山lr'吋.dein d古reiTeile geteil比tund mi仕tKa必lk，Holz-und Strohasche in ge-
schlossenem Raum aufbewahrt. Der Versuch begann im Jahre 1916. ln 
jedem Jahre habe ich d託 Keimkraftder Samen untersucht. Die Ergebnisse 
sind wie in Tabelle 1. 
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Tabelle I. 
Die Ergebnisse des Keimvereuches. 
Keim錨higkeit(%) 
Materialien und li421515151515151513 品ヤ-hー、Aufbewahrungsart 。
% 
4% 9，S 
% % % 
% o，S % % % % Kalk 77.5 31，5 15，届 11，0 。 一
Rei・)tOme 1915 77.5 
。 。 一 一 一
Strohasche 7705 。 。 一 一 一 一 一
Ka1k 39，0 83.7 90，8 87，1 89，5 88，0 88，5 78，6 73，0 63，8 
Weizen 1916 39，0 75，8 79，3 87，8 85，5 85，0 87，0 84，0 一
Stmhasche 39，0 74，8 88，0 86，4 86，3 83，3 81，3 62，8 59，8 66，3 
Kalk 34，8 61，8 57，5 79，3 24，3 54，0 67，3 4l:S，3 55，1 52，S 
1915 34，8 73.5 78，0 82，8 35，5 16，3 0，3 。 。 一
Stroha.~che 34，8 74，0 72，3 59，8 4，8 0，3 。 。 。一
Ka1k 78，S 77，3 72，S 75，6 71，S 74，0 66，3 22，8 7，3 3，0 
D umcsarotad 】Hのlz田che 1915 78，S 80，3 75，7 83，S 78，0 79，S 76，8 66，S 67，8 74，0 
Stmh舗che 78，S 75，8 79，3 77，6 76，0 67，S 46，0 3，0 1，3 1，5 
Ka1k 88，S 85，0 84，5 88，8 84，8 90，3 90，0 87，8 87，5 86，3 
1915 88，S 85，0 71，S 83，s 54，8 34，8 21.7 5，3 2.0 4.8 
Strohasche 88，S 84，0 65，3 61，1 15，8 6，5 1，3 。 。 。
Ka1k 83.0 76，0 91，3 92，3 90，5 匂，5 90，3 85，3 79，0 
1916 一 94，0 95，0 96，S 72，8 96，8 94，8 85，0 79，5 91，S 
Strohasche 一 86，0 87，3 90，8 81，S 89，S 83，3 56，8 49，S 46，S 
Aus dem oben erwahnten Vergleichungsversuche mit Kalk， Holz-und 
Strohasche ersieht man， das diese drei Mittel auf die Keimkraftverhaltnisse gut 
einwirken. Die in der Landwirtschaft gebrauchten Samen konnen also in 
Holzasche gut aufbewahrt werden， wie KOYAMA叫 betr.Forstsamen sagte. Bei 
der Anwendung der Holz-und Strohasche muss man aber grose Mengen ge-
brauchen， was ziemlich unpraktisch ist. Unter den drei Mitteln ist deswegen 
Kalk am besten. 
Vergleichungsversuche mit K叫k，Schwefelsaure 
und Calciumchlorid. 
Uber die Verwendung von Calciumchlorid zur Aufbewahrung der Samen 
haben MAYER (1906)18>， FILTER und LAscHKE ((9句)">mitgeteilt und auch uber 
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die Verwendung von Schwefelsaure hat SCHRODER17) Untersuchungen ange-
stellt. 1n dem folgenden Versuche habe ich Cltヴ'santkemumcoronari・um，
Sesamum indicum， Allium jistl/'ω m， Brassica ckinensis und enthulste Reis-
komer benutzt. Diese Samen wurden in 1918 geerntet und im Mai 1919 auf 
folgende drei verschiedene Arten im Laboratorium aufbewahrt. 
1. 1m Exsikkator mit konzentrierter Schwefels加re.
II... " . Calciumchlorid. 
II. Mit gebranntem Kalk gemischt， inluftdicht ver<;chlossenen Flaschen. 
Die Ergebnisse des Keimversuches in jedem Jahre sind in Tabelle 2 an .
gegeben. 
Tabelle 2. 
Die Ergebnis回 desKeimversuches der Samen. 
Ke加lIl他igkei色(%).
Materialien und Aufbewahnmgsart jahr ](1 z. Jahr 3. Jahr ~ . Jah+吋Jah+.J如
% % % 
23% ，S 32ラ，
4
S 
ラ4
38ラ，4S Schwefelsiure 43，0 29.1 39.1 29.5 ……{…10rid 1918 43.0 30.8 41.3 27.3 35，8 27.3 39.5 εm・0鈍aγ醐閉
Kalk 43，0 34，3 37.3 3.0 38.3 
Schwefels!lure 968 91.3 92.0 I 87，S 97.0 95.8 90.0 ……!… 1918 96，8 94，S 96;8 96.3 98，3 93，8 95，3 Kalk 96.1 93，S 90，8 87，5 92，0 65.3 47.0 
Schwefelsau回 51•0 4.0 43，8 36，S 32，S 32.5 35，8 ……{…山 1918 51•0 40.5 44，3 39，3 32，3 35.3 35，0 
Kalk 5'.0 37.8 44.3 30.5 40，3 41•8 43.8 
Schwefels!lu問 98.0 95，8 99.5 72•0 23.0 13，3 21.8 
1918 98，0 99，0 98•0 99.8 96，8 97.5 9.0 
Kalk 98，0 97，8 98，3 70.3 5，.8 42，S 4203 
Schwefelsaure 94，S 67，5 4，0 3，8 0，3 。 。
Reis enthulste 1918 94.5 明7，8 87，8 48•8 48.3 。 。
Kalk 94.5 53，3 0.8 '.5 。 。 。
Wenn man die おmereien，welche in den Exsikkatoren d町 konzentrierten
Schwefels孟ureund des Calciumchlorids aufbewahrt wurden， mit den S孟mereien，
welche mit gebranntem Kalk gemischt und in geschlossenen Flaschen auf-
bewahrt wurden， vergleicht， so ersieht man (Tabelle 2)， das die Keimverh孟lt-
nisse fast gleich sind. Alle drei Mittel eignen sich fUr die' Erhaltung der 
S誌mereienvorzuglich， nur ist die Verwendung. von Schwefels山reunpraktisch. 
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Schlu舗.
Uber die Ursache des Keimkraftverlustes der Samen sind schon verschie-
dene Ansichten ausgesprochen worden. Nach deo Untersuchungen von 
ACTON (1893 )1.， W AUGH (1 896)t8九DUVEL(1904)'0， BECQUEREL (1卯 6)"，BRI即oc∞Q-
Ro∞US田SE卸U (1ゆ90句7)'凧，14，
(ωIゆ90必州8的)1.)へ， WHITE (ωI叩9句)戸19問8句)u. s. w. ka但 nnma叩nz加u凶l路sam町mn町nm町me将 n凶1ぜ由i危as加路悶s詑en凶l吋ds鈍ag酢en肌， das畠 der 
Keimkrαr悶aftve町rlustauf der Gerinnung des Protoplasmas und dem Enzyme-und 
Stoffverlust beruht. Je trockner und 】cuhlerdie S孟mereien，um so schw忌cher
sind diese Wirkungen und der damit verbundene Keimkraftverlust. Die Ur:" 
sache der Erhaltung der Keimkraft liegt also in der tr∞knen und kuhlen 
Aufbewahrung der S孟mereien. In der Praxis muss man ein solches Trock-
nungsmittel ausw.品hlen，welches nicht zu kostspielig und gut zu handhaben 
ist. Verwendung von konzentrierter Schwefel語ure，sowie von Holz-und 
Strohasche ist unpraktisch. Die Verwendung von gebranntem Kalk bezw. 
Calciumchlorid ist also seTr empfehlenswert. 
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